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1 L’opération de prospection diachronique réalisée dans les eaux du port de commerce a
eu pour mission d’établir les bases d’une recherche plus longue, destinée à apporter des
éléments concrets  illustrant  l’histoire  maritime de la  ville  de Calvi.  L’évaluation du
potentiel archéologique et la description des contextes associés étaient les principaux
objectifs de l’année 2010. Cette recherche devant aboutir à l’issue d’un cycle de trois
ans à une synthèse alliant archéologie, histoire, et archéologie du paysage.
2 A l’issue de la campagne 2010,  il  a  été possible de donner une première évaluation
archéologique  « contextualisée »  du  secteur  traité.  Sont  apparues  des  zones  de
concentration importante  de  mobilier  avec  des  vestiges  pouvant  être  erratiques  (la
majorité) ou insérés dans le sédiment et visibles dans les parois naturelles de la matte.
3 Les unités  stratigraphiques constituées dans la  banquette de posidonies  au fur  et  à
mesure de l’évolution de l’herbier sont encore à étudier.
4 L’une  d’entre  elles,  particulièrement  visible,  livre  un  matériel  à  la  chronologie
relativement homogène du Ier s.  de notre ère,  avec cependant des composantes plus
tardives allant jusqu’au IIIe s.
5 Des fragments de céramique attique relatifs aux VIe et Ve s.  avant notre ère figurent
parmi les vestiges erratiques. Ils laissent augurer des perspectives nouvelles pour la
connaissance de la fréquentation du littoral nord-ouest de la Corse.
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